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Address of employer .... .. .. ... .. .... ~~ ...... ... ~.~) ..... .... .. .... ........ .. ...................... .... .. .. ....... .. 
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Other languages ... ... ..... Q.4 .. ....... .. ... ........... .. ..... .... ... .......... .. .. ........... ... ................. .................................. .. ...... ..... ... .. . 
Have you m ade application for citizensh ip? ..... .... ~ ........... .. .... ............ ......... .. .......... ............. ........ ............ .. .. .... .. . 
H ave you ever had military service? ......... ..... 1~-1 ...... ............. .. ... ........ .. .. .... ......... .. .......... .. .. .. .. .. .. ................ ... . 
~ . ~ 
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